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A evoluc¸a˜o das gala´xias e´ fortemente ligada com o ambiente em que elas habitam. Em ambi-
entes densos, a interac¸a˜o entre o meio interestelar (ISM) e o meio intra-aglomerado (ICM) pode
resultar na remoc¸a˜o do ga´s frio na forma de um rastro de detritos e com pontos de formac¸a˜o
estelar. O mecanismo fı´sico envolvido nesse processo e´ conhecido como ram-pressure strip-
ping (RPS) e pode alterar completamente as propriedades fı´sicas e morfolo´gicas da gala´xia.
Conforme as gala´xias caem no centro de potencial do aglomerado, elas experienciam um gra-
diente na densidade do ICM e desenvolvem uma morfologia que se assemelha a` a´guas-vivas.
Para compreender melhor essa fase de transic¸a˜o, no´s apresentamos uma busca sistema´tica por
gala´xias jellyfish candidatas no sistema multi-aglomerado Abell 901/2. Do levantamento de
dados OMEGA no´s visualmente inspecionamos mais de 400 gala´xias com emissa˜o em Hα e
selecionamos 46 gala´xias jellyfish candidatas. No´s analisamos suas propriedades de formac¸a˜o
estelar em comparac¸a˜o com as outras gala´xias do sistema com formac¸a˜o estelar sem indı´cios
visuais de RPS. No´s tambe´m estudamos a distribuic¸a˜o de massa, morfologia da amostra, assim
como a distribuic¸a˜o espacial e aparente direc¸a˜o de movimento no ce´u dessas gala´xias. Nossos
resultados indicam que essas gala´xias sa˜o principalmente gala´xias com alta taxa de formac¸a˜o
estelar, morfologias late-type, e algumas podem mostrar emissa˜o de Hα extendida e assime´trica
na mesma direc¸a˜o da assimetria morfolo´gica.
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